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РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
КАФЕДРЫ ТОЛП 
 
Для обеспечения современных требований подготовки специали-
стов лесного профиля необходимо постоянно совершенствовать зна-
ния, умения и профессиональную квалификацию как студентов, так и 
профессорско-преподавательского состава. Участие в программах 
академической мобильности позволяет повысить конкурентоспособ-
ность выпускников и совершенствовать качество образования. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональ-
ная стажировка за рубежом. 
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THE ROLE OF ACADEMIC MOBILITY IN THE TRAINING OF STUDENTS  
IN THE DEPARTMENT TEFI 
 
Modern requirements of training specialists forest profile requires constant improve-
ment of knowledge, skills and professional qualifications, both students and faculty. Participa-
tion in academic mobility programs can increase the competitiveness of graduates and im-
prove the quality of education. 
Key words: professional training, professional training abroad. 
 
Под влиянием процессов мировой глобализации и роста между-
народной открытости культур в последнее время в мире происходит 
существенное изменение образовательных услуг. Возросшая акаде-
мическая и научная мобильность является главной особенностью со-
временных систем образования и науки. 
Академическая мобильность рассматривается в рамках Болонско-
го процесса в качестве обязательного  условия формирования Евро-
пейского пространства высшего профессионального образования. 
Одним из основных  направлений Болонского процесса  является по-
вышение уровня академической мобильности – образовательного  
обмена студентов, преподавателей и исследователей университетов. 
Это способствует расширению и укреплению международного  со-
трудничества и усилению конкурентоспособности  национальных 
систем образования. 
В связи с этим у студентов возрастает потребность в получении 
международного образования. Международное образование есть на-
бор определенных образовательных программ, задача которых ‒ под-
готовка студентов к будущей профессии, развитие знаний, умений и 
навыков, которые должен иметь выпускник вуза на рынке труда лю-
бой страны. 
В рамках академической мобильности, благодаря предоставлен-
ной возможности компании «Komatsu Forester Oy», студенты кафедры 
технологии и оборудования прошли двухнедельную профессиональ-
ную стажировку по международной подготовительной программе 
«Лесозаготовка и лесозаготовительная техника» в профессиональном 
колледже Южного Саво (Esedu, г. Миккели и Пиексямяки, Финляндия). 
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Занятия проводились на русском и английском языках в интерак-
тивной форме. Объем программы составил 2 кредита или 80 академи-
ческих часов. Содержание программы включало в себя следующие 
темы:  
1. Лесное образование в Финляндии;  
2. Лесозаготовительная техника;  
3. Технологии сплошных рубок и рубок ухода;  
4. Заготовка энергетической древесины:  
5. Основы техники безопасности труда и эргономики;  
6. Лесозаготовительное предпринимательство в Финляндии. 
В рамках программы у студентов была уникальная возможность 
потренироваться на современных симуляторах ведущих в мире про-
изводителей многооперационных лесозаготовительных машин, таких 
как Komatsu, John Deere, Ponsse, а затем применить полученные зна-
ния и навыки при работе на реальных машинах на тренировочных 
площадках и  в лесу. 
Дополнительные учебные экскурсии на лесопильный завод 
«Misawa Homes of Finland Oy», теплоэлектростанцию«Etela-Savo 
Energia Oy»,  работающую на древесной щепе, и центр производства 
и продажи лесозаготовительной техники фирмы «Komatsu Forester 
Oy» позволили студентам расширить их кругозор и получить знания, 
которые они смогут в будущем применить в курсовом и дипломном 
проектировании. 
По окончании программы ректором профессионального коллед-
жа Южного Саво Веса Вайникайнен каждому участнику был вручен 
сертификат. 
Стажировка – это не постоянный учебный процесс. Свободного 
времени студентам также хватило, чтобы немного изучить посещае-
мые города и страну, что позволило по-другому взглянуть на окру-
жающую действительность, узнать и сравнить разные культуры. 
Таким образом, академическая мобильность позволяет будущим 
выпускникам кафедры ТОЛП достигнуть определенного образова-
тельного, профессионального и культурного уровня, овладеть опреде-
ленными культурными коммуникативными  компетенциями, чтобы 
быть конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ БАКАЛАВРОВ  ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАК  РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки 
бакалавров лесного комплекса  в области  средств и методов защиты 
окружающей среды, вопросы качества подготовки в приобретении 
бакалаврами необходимых практических знаний и умений, которые 
определены Концепцией экологической безопасности Свердловской 
области.   
Ключевые слова: экологическая  безопасность, компетенции, 
концепция, экологизация образования, компетентностный подход.   
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COMPETENCE OF THE BACHELORS FOREST COMPLEX IN THE FIELD OF 
ENVIRONMENTAL SAFETY AS IMPLEMENTING EDUCATION FOR 
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
This article examines matters relating to the training of Bachelors in the field of forestry 
complex of means and methods of environmental protection Wednesday, quality training to 
acquire qualifications necessary practical knowledge and skills that are determined by the 
concept of environmental security in the Sverdlovsk region.   
Key words:  environmental safety, competence, concept, greening education compe-
tence approach.   
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